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В национальной экономике инвестиционные процессы определяют каче-
ственную основу и характеристики устойчивости ее прогрессивного развития.  
Привлечение инвестиций в отрасли производственной сферы позволяет решать 
задачи роста производительности труда путем внедрения новых ресурсосбере-
гающих технологий.  
Так, на период до 2015 года Программой социально-экономического раз-
вития Республики Беларусь предусмотрено создание не менее 200 тысяч высо-
копроизводительных рабочих мест, которые смогут обеспечить до 3% роста 
ВВП [1]. Если принять во внимание, что темпы роста добавленной стоимости в 
промышленности Республики Беларусь в 2013 году прогнозируется  на уровне 
108,5%, в сельском хозяйстве – 106%, в строительстве – 108%, в сфере услуг – 
110,5% [2], то это предполагает существенное развитие инвестиционных процес-
сов в отраслях национальной экономики.  
Кроме того, инвестированию отводится  ключевая роль в поддержании 
и повышении социальных стандартов, отражающих качество жизни населе-
ния. Это обусловливает необходимость инвестиций в основной капитал и от-
расль строительства, которой в Республике Беларусь отведена приоритетная 
роль в решении проблем улучшения жилищных условий населения, становле-
ния рынка арендного жилья и создания конкурентной среды на рынке недви-
жимости.  
Вместе с тем, согласно данным Национального статистического коми-
тета Республики Беларусь, инвестиции в основной капитал и строительство, 
рассчитанные в сопоставимых ценах, за 1 полугодие 2012 года составили 
84,1% к соответствующему уровню 1 полугодия 2011 года. Ввод в эксплуата-
цию жилья в анализируемом периоде отмечался на уровне 92,4%, а в сельских 
населенных пунктах – 82,6%. На жилищное строительство в целом в 1 полу-
годии 2012 года по сравнению с соответствующим периодом 2011 года ис-
пользовано инвестиций всего лишь 67%.  Сложившаяся ситуация объясняется 
следствием кризисных явлений в инвестиционно-финансовой сфере, преодо-
ление которых неизбежно сопряжено с оптимизацией управления инвестици-
онными процессами и необходимостью развития институциональной основы 
для их поддержки.  
Не менее важным фактором активизации инвестиционных процессов в 
Республике Беларусь может стать повышение их значимости в качестве форми-
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рующей основы для устойчивого регионального развития и  проведении регио-
нальной политики. Специфика современной региональной политики Республики 
Беларусь в том, что она направлена на ликвидацию диспропорций в развитии ре-
гиональных социально-экономических комплексов путем стимулирования соз-
дания в них новых импортозамещающих производств, а также конкурентоспо-
собных производств, обладающих экспортным потенциалом.  
Важная роль в реализации положений региональной политики отводится 
привлечению прямых иностранных инвестиций. В соответствии с данными   
Министерства экономики Республики Беларусь, в 2013 году предусматривается 
в Брестской области должно быть 13 таких производств, в Витебской – 23, Го-
мельской – 20, Гродненской – 17, Минской – 13, Могилевской – 18. При выходе 
этих районов на среднеобластной уровень выручки на одного занятого в Брест-
ской области дополнительный вклад в валовой региональный продукт составит 
6,9%, в Витебской – 19,8%, Гомельской – 14,1%, Гродненской – 14,6%, Минской 
– 14%, Могилевской – 9%.   
Анализ показателей  привлечения прямых иностранных инвестиций, про-
веденный по данным Национального статистического комитета, показывает, что  
их приток за 1 полугодие 2012 года в целом снизился по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года на 17%. В частности, если в 2011 внешние вложе-
ния в экономику Республики Беларусь составили 1,14 млрд долларов, то в 2012 
году – около 950 млн долларов. Анализ иностранного инвестирования с точки 
зрения регионального инвестиционного климата показывает, что самым привле-
кательным регионом Беларуси остается г. Минск: в 2012 году  на него пришлось 
67,8% от всего объема прямых иностранных инвестиций.  
На втором месте по данному показателю находится  Гродненская область 
(8,2%), на третьем – Минская (5,6%), затем следуют Гомельская (5,5%), Моги-
левская (5%), Брестская (4,8%) и Витебская (3,1%) области.  
В проекте важнейших прогнозных показателей социально-экономического 
развития Беларуси на 2013 год предусматривается привлечь 4,5 млрд долларов 
прямых иностранных инвестиций на чистой основе (без учета задолженности 
прямому инвестору за товары, работы, услуги). 
Одно из приоритетных направлений развития инвестиционных процессов 
связано с фактором расширения экономического пространства деятельности на-
циональных хозяйствующих субъектов. Данное направление отражает мировую 
тенденцию корпоратизации производственной сферы как предпосылки для экс-
пансии на новые территориальные рынки, получения доступа к источникам ка-
питала и ресурсов, а также диверсификации предпринимательских рисков. Фор-
мирование конкурентных преимуществ с помощью внешних факторов позволяет 
расширить финансовую основу развития инвестиционных процессов на мезо-
экономическом уровне. В этой связи создание национальных корпоративных 
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структур способствует перераспределению инвестиционных потоков в экспор-
тоориентированные отрасли, создающие конкурентоспособный продукт. В на-
стоящее время корпоратизация в Республике Беларусь обеспечивается посредст-
вом образования холдингов как наиболее адаптивной форме к сложившейся 
структуре экономической среды. По состоянию на сентябрь 2012 года, в эконо-
мической системе страны создано 45 холдингов, в том числе – 20 холдингов  с 
государственным участием. В 2013 году предполагается создание еще  около 12 
холдингов в производственной сфере. При этом ставится задача вовлечения их в 
мировые инвестиционные процессы через механизм транснационализации. Ре-
шение данной задачи возможно при условии привлечения зарубежных инвесто-
ров, их участия в управлении совместным бизнесом и создания предпосылок для 
деятельности транснациональных корпораций в национальной экономике. Это, в 
свою очередь, требует от государства определенных гарантий в области защиты 
инвестиций, экономических стимулов и информационной доступности для 
управления инвестиционными рисками.  
Мировая практика свидетельствует, что важная роль в принятии инве-
сторами соответствующих решений отводится аналитическим показателям и 
оценкам инвестиционных процессов, осуществляемых специализированными 
международными рейтинговыми агентствами. Суверенный кредитный рей-
тинг представляет собой экспертную оценку готовности и способности суве-
ренного государства выполнять свои долговые обязательства перед иностран-
ными инвесторами и кредиторами, а также иные внешние финансовые обяза-
тельства. Суверенный кредитный рейтинг при его значении на достаточно вы-
соком уровне дает возможность влиять на решение иностранных инвесторов 
по долгосрочному вложению средств в отрасли национальной экономики, 
обеспечивая рост притока прямых иностранных инвестиций и расширение  
участия в мировых инвестиционных процессах, что приводит к росту конку-
рентоспособности страны на мировом рынке. Поэтому рейтинговая позиция 
страны и ее динамика рассматривается как важный фактор инвестиционной 
активности и инвестиционной привлекательности. Как известно, в их число 
включается суверенный кредитный рейтинг страны, смысл которого сводится 
к оценке кредитоспособности и платежеспособности страны. Эта оценка 
влияет на мнения иностранных инвесторов относительно рискованности вло-
жения средств в экономику.  
Процесс рейтингования Беларуси международными рейтинговыми 
агентствами осуществляется с августа 2007 года при участии международного 
рейтингового агентства «Standard & Poor’s» («S&P»). В настоящее время из 
192 государств мира хотя бы один суверенный кредитный рейтинг имеют бо-
лее 120 стран. Из стран СНГ, кроме Беларуси, суверенные кредитные рейтин-
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ги имеются также у России, Украины, Казахстана, Азербайджана, Молдовы и 
Туркменистана. 
Общепринятой практикой является получение сразу двух или трех рей-
тингов. Это делается суверенными государствами для максимального охвата 
иностранных инвесторов. Совпадение по значению или по принадлежности рей-
тинговой категории государства у нескольких рейтинговых агентств усиливает 
склонность международных инвесторов к инвестированию в такую страну.  По-
этому в целях выхода на рынки Юго-Восточной Азии в конце 2011 года Рес-
публикой Беларусь был заключен контракт на присвоение кредитного рейтин-
га с одним из крупнейших китайских рейтинговых агентств «Dagong Credit 
Rating». В результате стране были присвоены первые кредитные рейтинги 
(ВВ+ для обязательств в национальной валюте и ВВ- для обязательств в ино-
странной валюте, прогноз по рейтингам – стабильный).  
В целом, рейтинговые оценки данного агентства свидетельствуют о 
приемлемом уровне долговой нагрузки на экономику, высоком уровне показа-
телей экономического роста, снижении дефицита текущего счета, сбаланси-
рованных налогово-бюджетных индикаторах  и стабилизации ситуации на ва-
лютном рынке. В этой связи в качестве самостоятельного фактора инвестици-
онной активности рассматривается работа по улучшению суверенных кредит-
ных рейтингов страны. Она включена в состав стратегических задач прави-
тельства Республики Беларусь на 2012 – 2013 год.  
Разработка и осуществление комплекса мероприятий по сопровожде-
нию суверенного кредитного рейтинга лежит в плоскости не только повыше-
ния инвестиционной привлекательности Беларуси, но и используется меха-
низмом государственного управления для устранения отмеченных междуна-
родными рейтинговыми агентствами дисбалансов в национальной экономике. 
Учитывая фактор корпоратизации в национальном производстве и требование 
инвесторов по информационной доступности, в некоторых странах СНГ прак-
тикуется составление рейтинга корпоративного управления (РКУ). В частно-
сти, в России агентством Standard&Poor's при определении рейтинг корпора-
тивного управления учитывает критерии, позволяющие снизить коррупцион-
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Молочная промышленность является стратегической отраслью белорус-
ской экономики, обеспечивающей устойчивое снабжение населения незамени-
мыми продуктами питания и играющей основную роль в наращивании экспорт-
ного потенциала страны. Особая роль ее определяется значимостью этой группы 
продуктов как важного источника белков животного происхождения в рационе 
питания человека. Наиболее ценным в структуре этих белковых соединений яв-
ляется то, что они имеют не только хорошо сбалансированный аминокислотный 
состав, но и наиболее близкий к составу аминокислот белков человека. 
В структуре промышленности Республики Беларусь молочная промыш-
ленность занимает 4,7%. Предприятиями отрасли вырабатывается цельномолоч-
ная продукция, сметана в основном из свежего молока с частичным использова-
нием (главным образом в зимний период) порошковых молокопродуктов, а так-
же масло сливочное, сыры (твердые и мягкие), СОМ, ЗЦМ, мороженое, молоч-
ные консервы, казеин. 
В 2011 г. в молочной промышленности Республики Беларусь насчитывалось 
62 организации различные по мощности и технической оснащенности. Основная 
часть мощностей по производству масла животного (96,9%), выработке сыра сы-
чужного (99,7%), производству цельномолочной продукции (96,4%) сосредоточены 
на предприятиях местных и республиканских исполнительных органов управления. 
В 2006 – 2011 гг. предприятиям молочной промышленности удалось со-
хранить тенденцию по наращиванию объемов производства. В 2011 г. по срав-
нению с 2005 г. общий объем продукции молочной промышленности увеличился 
более, чем в 2 раза. 
В результате технического перевооружения молочных предприятий и повы-
шения степени комплексного использования сырья расширился ассортимент вы-
пускаемой продукции. С учетом возрастающего спроса населения освоены новые 
виды продукции с высокой добавленной стоимостью: сычужные сыры европейско-
го уровня, поставляемые на экспорт, новые виды продуктов с использованием вто-
ричного сырья, что обеспечивает экономию ресурсов и увеличивает на 4-5% вы-
пуск продукции из 1 т сырья. Следует заметить, что за период 2006 – 2011 гг. уве-
личилось производство цельномолочной продукции – на 46,5, масла животного – на 
22,6, сыра жирного – на 80,4%. Кроме того, за последние годы предприятия молоч-
ной промышленности республики увеличили выпуск продукции с высокой добав-
ленной стоимостью – сыры жирные, сухое обезжиренное молоко, казеин. Особенно 
в этом сегменте выделяются предприятия Брестской области – ОАО «Савушкин 
